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Dr Ahmad BustamamAbdul holding mockpacketsof a natural
.compoundfor the preventionand treatmentof cervicalcancer.
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SERDANG:A breakthroughby
UniversitiPutraMalaysia'steam
ofresearchersmayseecancerpa-
tientsbeattheoddsagainstcer-
vicalcancer.
UPM researchers led by
BioMedicalSciencesDepartment
lecturerand researchassociate
Dr Ahmad BustamamAbdul,
havediscovereda naturalcom-
pound, isolated from a local
herbalplantnamed"lempoyang"
whichcanpreventandtreatcer-
vicalcancer.
Lempoyangis afloweringplant
fromthegingerfamilywhichis
commonlyfound in Peninsular
Malaysia.
The compoundis thefIrstre-
portedand documentedfinding
thatsubstantiatedtheabilityofa
naturalcompoundof localplant
origintoeliminatecancercellsof
thecervix.
It hassaferanti-cancerprop-
erties as it specillcallytargets
cancercellsanddoesnotcause
damageto normal cell tissues
evenathighdosages,unlikemost
syntheticanti-cancerdrugswhich
arehigWytoxic.
"Our preliminarypre-clinical
studieshaveshownthatthisnat-
ural compoundis ableto inhibit
the progressionof cervicalin-
traepitheli<ilneoplasia(CIN)stage
III in animaldiseasemodelstud-
ies,"AhmadBustamamsaid.
"Thecompoundhassimilaref-
fIcacytocommercialanti-cancer
drugsusedfrequentlytotreatcer-
vicalcancerbutdeliveringlesser
toxicityinnormalhumancells.
"Ourdataalsoshowedthatlab-
oratoryratscouldwithstandhigh
dosagesofthecompoundwithout
anydamagetonormaltissues."
Speakingata pressconference
hereyesterday,hesaidthecom-
pound,which can be commer-
cialisedin theform of feminine
douchesandsuppositories,does
nothaveanyknownsideeffects.
He saidthecommercialisation
ofthetechnologywoulddefInitely
reducethecostofimportingther-
apeuticdrugsand treatingcer-
vicalcancerpatientsasthecom-
poundcouldbe usedas an ad-
juvanttocurrentchemotherapy.
AlsopresentyesterdaywasRe-
search and Innovationdeputy
vice-chancellorProf Ir Dr Mohd
SalehJaafar.
Othermembersoftheresearch
teamare Prof Dr RashedeeAb-
dullah,Prof Dr Mohd Aspollah
Sukari, Assoc Prof Dr Siddiq
IbrahimAbdelWahab,ProfDatuk
Dr TengkuAzmiTengkuIbrahim
andDrMuraliSyamMohan.
A patenthasbeenfiledin re-
spectofthetechnologyin theuse
ofplantmetaboliteasanantican-
ceralternative.
Cervicalcancerisabnormalcell
growthin thecervixwhichispri-
marilycausedbytheHumanPa-
pillomavirus(HPV).
Everyyearabout1,500women
in Malaysiaare diagnosedwith
cervicalcancer,with half of the
sufferersuccumbingtoit.
